




Poder Judicial autoriza la tramitación remota de Expedientes Judiciales 
Electrónicos durante el período de emergencia nacional, empleando 
software de firma digital y certificados digitales acreditados por la IOFE 
del Indecopi 
 
En el marco del estado de emergencia nacional y el aislamiento social obligatorio para mitigar 
la expansión del COVID-19, la Presidencia del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial autorizó a 
los presidentes de las Cortes Superiores en cuyos distritos judiciales se haya implementado el 
Expediente Judicial Electrónico (EJE), que dispongan las medidas necesarias para que se 
tramiten dichos expedientes en forma remota durante el período de emergencia y así evitar la 
paralización total del servicio de administración de justicia. 
 
La medida se hizo efectiva mediante Resolución Administrativa 053-2020-P-CE-PJ, publicada en 
el Diario Oficial El Peruano el 22 de abril de 2020. 
 
Los operadores del Poder Judicial que utilizan el Expediente Judicial Electrónico se sirven de 
software de firma digital y de certificados digitales, ambos acreditados por la Comisión para la 
Gestión de la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica del Perú (IOFE) del Instituto Nacional 
de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). 
 
Así, con el apoyo de los productos y servicios acreditados por la Comisión para la Gestión de la 
IOFE, la administración de justicia puede seguir operando durante la actual coyuntura de 
emergencia nacional. 
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